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FORTHCOMING EVENTS 
11-12 April 1996 
Practical Workshop and Endovascular Symposium: 
Endovascular Aortic Aneurysm Surgery 
Nottingham, U.K. 
Enquiries: Mr B.R. Hopkinson, Consultant Surgeon, Uni- 
versity Hospital, Nottingham NG7 2UH, U.K. 
15-16 April 1996 
18th Charing Cross International Symposium: Trials 
and Tribulations of Vascular Surgeons 
London, U.K. 
Enquiries: Sue Hamblin, Department of Surger)9 Charing 
Cross Hospital Fulham Palace Road, London W6 8RF, U.K. 
Tel. 44 181 846 9887, Fax. 44 181 7330 
7 June 1996 
Difficult and Controversial Issues in Vascular 
Surgery 
Cornwal l  U.K. 
Enquiries: Mr S. Ashle~ Consultant Surgeon, Vascular 
Surgical Unit, Derriford Hospital, Plymouth PL6 8DH, 
U.K. 
20-22 June 1996 
3rd International Vascular Meeting 
Cologne, Germany 
Enquiries: Carlo Pratorius, GmbH, Ismaninger Str. 65, 81675 
Munich, Germany. Tel. 49 89 419 45 20, Fax. 49 89 419 45 
3O 
28 April-2 May 1996 
The 2nd International Congress on Advances in 
Brain Revascularization 
Jerusalem, Israel 
Enquiries: Congress Secretariat, C/O Ortra Ltd., P.O. Box 
50432, Tel Aviv 61500, Israel. Fax. 972 3 517 44 33 
30 April-2 May 1996 
Course/Workshop: Ultrasound Angiography 
3 May 1996 
2nd International Conference on Contrast 
Ultrasound 
London, U.K. 
Enquiries: The Conference Secretariat, Professor Allison's 
Office, Directorate of Imaging, Hammersmith Hospital, Du 
Cane Road, London W12 0NN, U.K. Fax 44 181 743 5409 
27-28 June 1996 
International Society for Endovascular Surgery: 
European Summer Meeting 
Marseilles, France 
Enquiries: Nathalie Fontant, 41 Rue Docteur Morucci, 13006 
Marseille, France. Tel. 33 91 37 50 83, Fax. 33 91 57 15 28. 
4-8 September 1996 
International Congress of Phlebology 
Corfu, Greece 
Enquiries: Euro Conference Centre, 2,-4 Messogion Ave., 
Athens, Tower B - Apt. 604, 11527 Athens, Greece. Tel. 301 
7787 539, Fax. 301 7774 584 
3-5 June 1996 
Angioaccess for Haemodialysis. An International 
Multidisciplinary Symposium 
Val de Loire, France 
Enquiries: Rosine Marlet, BP 12, 10 rue de Vandrezanne, 
75622 Paris cedex 13, France. Tel: 33 1 45 89 60 06, Fax. 33 1 
45 81 11 89 
12-15 September 1996 
Xth Annual Meeting of the European Society for Vascular 
Surgery 
Venice, Italy 
Enquiries: Sherry Fullwood, Administrator ESVS, Dept. of 
Vascular Surgery, Bassini Teaching Hospital, University of 
Milan, 20092 Cinsello Balsamo, Milan, Italy. Tel. 39 261 28 
865, Fax. 39 261 28 860 
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25-27 September 1996 
First International Conference on Ultrasound in 
Vascular Disease 
Malta6, Sweden 
Enquiries: Ms Marianne Pickens, Department of Clinical 
Physiology, Lund University, Malm6 University Hospital 
S-205 02 Malm6, Sweden. Tel. 46 40 33 14 12, Fax. 46 40 33 66 
20 
3-5 October 1996 
Mayo Vascular Symposium 1996: Advances and 
Controversies in the Multidisciplinary Management 
of Vascular Disease 
Rochester, Minnesota, U.S.A. 
Enquiries: Postgraduate Courses, Section of Continuing 
Medical Education and International Education, Mayo 
Foundation, Rochester, MN 55905, U.S.A. Tel. 800 323 2688 
or 507 284 8399, Fax. 507 284 0532 
14-18 October 1996 
14th International Congress on Thrombosis 
Montpellier, France 
Enquiries: Chairman Agency, Les Portes d'Antigone, 43 
Place Vauban, 34000 Montpellier, France. Tel. 33 67 15 99 00, 
Fax. 33 67 15 99 09 
20-22 November  1996 
30th Annual Meeting of the Vascular Surgical 
Society of Great Britain and Ireland 
Bournemouth, U.K. 
Enquiries: Theresa Szymanska, Vascular Surgical Society of 
Great Britain and Ireland, Countess of Chester Hospital 
Liverpool Road, Chester CH2 1BQ, U.K. Tel. 1244 365467, 
Fax. 1244 365263 
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